






Cervical Enamel Projection on the Maxillary Molars























































































右 側 左 側 A口 計
型
6 7 8 6 7 8 6 7 8
0 61（50．41） 49（40．50） 49（57．65） 53（43．80） 48（39．67） 51（58．62） 114（47．11） 97（40．08） 100（58．14）
1 48（39．67） 38（31．40） 24（28．24） 59（48．76） 32（26．45） 24（19．83） 107（44．21） 70（28．93） 48（27．91）
II 3（2．48） 10（8．26） 3（3．53） 3（2．48） 9（7．44） 3（3．45） 6（2．48） 19（7．85） 6（3．49）
m 8（6．61） 24（19．83） 9（10．59） 5（4．13） 31（25．62） 9（10．34） 13（5．37） 55（22．73） 18（10．47）
Ii 1（0．83） 1（0．83） 1（0．83） 2（0．83） 1（0．41）
計 121 121 85 121 121 87 242 242 172
表2－1　歯頸線と歯槽縁間の距離（上顎第1大臼歯頬側）




n（％） n（％　） n（％　） n（％　） n（％　） n（％　） n（％） n（％） n（％） n（％） n（％） n（％）
N ズ 砺H
0 1（1．64） 15（24．57） 19（31．15） 14（22．95） 8（13．11） 3（4．92） 1（1．64） 61 2．94 1．32
右 1 5（10．42） 18（37．50） 12（25，00） 3（6．25） 6（12、50） 2（4．17） 1（2．08） 1（2．08） 48 3．60 1．86
II 1（33．33） 1（33．33） 1（33．33） 3 5．83 3．51
側 皿 1（12．50） 3（37．50） 2（25．00） 1（12．50） 1（12．50） 8 4．50 1．69
Ii 1（100．0） 1 3．50
0 1（1．89） 14（26．42） 23（43．40） 8（15．09） 3（5．66） 2（3．77） 1（1．89） 1（1．89） 53 2．78 1．50
左 1 8（13．56） 16（27．12） 17（28．81） 8（13．56） S（8．47） 1（1．69） 2（3．39） 1（1．69） 1（L69） 59 4．31 1．42
II 1（33．33） 1（33．33） 1（33．33） 3 5．83 2．52
側 HI 1（20．00） 1（20．00） 3（60．00） 5 3．90 0．89
Ii 1（100．0） 1 2．40
0 2（1、75） 29（25．44） 42（36．84） 22（19．30） 11（9．65） 5（4．39） 1（0．88） 1（0．88） 1（0．88） 114 2．87 1．40
ムロ 1 13（12．15） 34（31．78） 29（27、10） 11（10．28） 11（10．28） 3（2．80） 3（2．80） 1（0．93） 1（0．93） 1（0．93） 107 3．63 1．82
II 1（16．67） 1（16，67） 2（33．33） 1（16．67） 1（16．67） 6 5．83 2．73
計 m 2（15．38） 4（30．77） 1（7．69） 1（7．69） 13 4．27 L42

















































n（％　） n（％　） n（％　） n（％　） n（％　） n（％　） n（％　） n（％　）
N κ σ”＿1
0 7（14．29） 13（26．53） 14（28．57） 7（14．29） 6（12．24） 2（4．08） 49 2．46 1．37
右 1 12（31．58） 12（31．58） 10（26．32） 2（5．26） 1（2．63） 1（2．63） 38 2．79 1．35
II 1（10．00） 1（10．00） 4（40．00） 3（30．00） 1（10．00） 10 3．80 1．34
側 mIi 1（4．17） 10（41．67） 11（45．83） 1（4．17） 1（4．17） 24 3．21 1．04
0 4（8。33） 20（41．67） 13（27．08） 7（14．58） 3（6．25） 1（2．08） 48 2．25 1．14
左 1 7（14．58） 12（37．50） 5（15．63） 5（15．63） 3（9．38） 32 3．03 1．27
II 2（22．22） 4（44．44） 2（22．22） 1（11．11） 9 2．83 1．22
側 m 5（16．13） 14（45．16） 7（22．58） 4（12．90） 1（3．23） 31 2．92 1．03
Ii 1（100．0） 1 4．50
0 11（11．34） 33（34．02） 27（27．84） 14（14．43） 9（9．28） 3（3．09） 97 2．36 1．26
A口 1 19（27．14） 24（34．29） 15（21．43） 7（10．00） 3（4．29） 1（1．43） 1（1．43） 70 2．90 L31
II 3（15．79） 5（26．32） 6（31．58） 3（15．79） 1（5．26） 1（5。26） 19 3．34 L34
計 m 6（10．91） 24（43．64） 18（32．73） 4（7．27） 2（3．64） 1（1．82） 55 3．05 1．03
Ii 1（100．0） 1 4．50
表2－3　歯頸線と歯槽縁間の距離（上顎第3大臼歯頬側）




n（％　） n（％　） n（％　） n（％　） n（％　） n（％　） n（％　）
N ズ σら＿1
0 13（26．53） 12（24．49） 15（30．61） 6（12．24） 3（6．12） 49 1．97 1．19
右 1 8（33．33） 9（37．50） 3（12．50） 3（12．50） 1（4．17） 24 2．67 1．17
II 2（66．67） 1（33．33） 3 1．83 0．58
側 m 1（11．11） 4（44．44） 2（22．22） 2（22．22） 9 3．06 1．04
Ii
0 10（19．61） 19（37．25） 13（25．49） 6（11．76） 2（3．92） 1（1．96） 51 2．03 1．32
左 1 1（4．17） 10（41．67） 5（20．83） 7（29．17） 1（4．17） 24 2．38 1．03
II 1（33、33） 1（33．33） 1（33．33） 3 3．17 1．53
側 m 3（33．33） 2（22．22） 4（44．44） 9 2．61 0．93
Ii
0 23（23．00） 31（31．00） 28（28．00） 12（12．00） 5（5．00） 1（1．00） 100 2．00 1．25
A口 1 1（2．08） 18（37．50） 14（29．17） 10（20．83） 4（8．33） 1（2．08） 48 2．52 1．10
II 3（50．00） 1（16．67） 1（16．67） 6 2．50 1．26



















































































0 1 II III Ii
材　料
n（％） n（％） n（％） n（％） n（％）
計
恩田，峯村 イソド人 頭蓋骨 114（47．11） 107（44．21） 6（2．48） 13（5．37） 2（0．83） 242
加治 日　本　人 抜去歯 44（22．34） 86（43．65） 47（23．86） 19（9．64） 1（0．51） 197
抜去歯 86（48．86） 20（11．36） 41（23．30） 26（14．77） 2（1．14） 176
川崎他 日　本　人
頭蓋骨 22（29．73） 7（9．46） 23（31．08） 19（25．68） 3（4．05） 74
岩野他 日　本　人 生　体 16（15．84） 47（46．53） 28（27．72） 10（9．90） 一
101
Grewe，　et　al． 米　国　人 抜去歯 588（93．93） 20（3．19） 7（1．12） 11（1．96） 一
626




0 1 II HI Ii
人　　　種 材　料
n（％） n（％） n（％） n（％） n（％）
計
恩田，峯村 インド人 頭蓋骨 97（40．08） 70（28。93） 19（7。85） 55（22．73） 1（0．41） 242
加治 日　本　人 抜去歯 7（6．36） 44（40．00） 34（30．91） 23（20．91） 2（1．82） 110
川崎他
抜去歯 31（28．44） 13（11．93） 36（33．03） 25（22．94） 4（3．67） 109
日　本　人
頭蓋骨 6（8．45） 16（22．54） 29（40．85） 18（25．35） 2（2．82） 71
岩野他 日　本　人 生　体 17（17．71） 47（48．96） 24（25．00） 8（8．33） 一
96
Grewe，　et　al． 米　国　人 抜去歯 561（78。79） 39（5。48） 35（4．92） 77（10．81） 一
712




0 1 II m Ii
人　　　種 材　料
n（％） n（％） n（％） n（％） n（％）
計
恩田，峯村 インド人 頭蓋骨 100（58。14） 48（27．91） 6（3．49） 18（10．47） 172
Grewe，　et　al． 米　国　人 抜去歯 1772（87。83） 92（4．54） 76（3．35） 88（4．34） 一
2028
II度の距離の差は第1では2倍強，第2では1．5倍
弱と増加する．第3大臼歯では歯頸線と歯槽縁間
距離はIII度が最も大きく，次いで1度，　II度の順
である．0度とHI度の距離の差は1．3倍と増加す
る．
　すなわち，歯頸部ほうろう突起は歯槽縁の吸収
に影響を及ぼすことが分かった．
結 論
　インド人上顎骨121例に植立した上顎大臼歯の
歯頸部ほうろう突起を観察し，次の結果を得た．
　1．出現率
　第1大臼歯は1度が44．2％で最も多く，次いで
HI度が5．4％，　II度が2．5％である．
　第2大臼歯は1度が28．9％で最も多く，次いで
lll度が22．7％，　II度が7．9％である．下顎大臼歯中
最も高率にみられる．
　第3大臼歯は1度が27．9％で最も多く，次いで
III度が10．5％，　II度が3、5％である．
　2．歯頸線と歯槽縁間の距離
　第1大臼歯は0度で平均2．7mm，1度で平均
3．6mm，最大11．5mm，　II度で平均5．8mm，最
大9．5mm，　HI度で平均4．3mmである．
　第2大臼歯は0度で平均2．4mm，1度で平均
2．9mm，最大7．5mm，　II度で平均3．3mm，最大
6．5mm，　m度で平均3．1mmである．
　第3大臼歯は0度で平均2．Omm，最大7．5mm，
1度で平均2．5mm，最大5．5mm，　II度で平均2，5
mm，　lll度で平均2．8mm，最大4．5mmである．
　稿を終わるに臨み，御指導，御校閲を賜った恩
田千爾教授に深謝いたします．
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